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ZooZ. S e r .  1975-4. 
Vassd rage t  e r  1aksefØrende opp til Nus tad foss  i S t j Ø r d a l s e l v a  
(46 km) og S t o r f o s s e n  i F o r r a  (13  h). M a t e r i a l e t  er s a m l e t  i n n  p& 5 loka-  
l i t e t e r  i S t j Ø r d a l s e l v a  og 3 l o k a l i t e t e r  i F o r r a .  T i l  i nnsaml ing  a v  y n g e l  
a v  l a k s  o g  Ø r r e t  er b e n y t t e t  e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t  og f inmaske t  k a s t e n o t .  
BunnprØver e r  s a m l e t  i n n  ved  h j e l p  a v  Surber-sampler  og d r i f t f a u n a  ved 
h j e l p  a v  e n  au toma t i sk  d r i f t f e l l e .  
Hydrogra f i ske  unde r sØke l se r  i pe r ioden  mai-oktober  1973 v i s t e  a t  
vanne t  v a r  k a l k f a t t i g  og hadde l a v t  k l o r i d i n n h o l d .  E l e k t r o l y t t i s k  l edn ings -  
evne v a r i e r t e  f r a  20-30 e n h e t e r  og i n n h o l d  a v  N og P v a r  l a v t .  Vassd rage t  
md b e t e g n e s  som m r i n g s f a t t i g  med p e r i o d i s k e  s t e r k e  i n n s l a g  av  humuss to f f e r  
i flomperiodene,som g a  v a n n e t  e n  s t e r k  b run fa rge .  
2  T e t t h e t  a v  ynge l  a v  l a k s  og Ø r r e t  ( a n t a l l  p r .  100 m ) v a r i e r t e  f r a  
17 (st. 2 )  til 244 ( s t .  5 ) .  G j e n n o m s n i t t l i g  t e t t h e t  f o r  h e l e  S t j d r d a l s e l v a s  
p r o d u k t i v e  a r e a l  e r  be regne t  t i l  55 l a k s -  og d r r e t y n g e l  p r .  100 m'. T i l s v a -  
r ende  tall f o r  F o r r a  e r  b e r e g n e t  til 45 f i s k  p r .  100 m2. 
F o r d e l i n g  av ynge l  a v  l a k s  og 0 r r e t  hadde nær sammenheng med av- 
s t a n d  f r a  l a n d ,  dybde og s t rdm.  Ø r r e t e n  b l e  s t o r t  s e t t  f u n n e t  0 ,5-1  m f r a  
l a n d ,  ved 10-15 cm dybde og ved s t r0m O-0,l  m/sek. Hovedmengden a v  l a k s  
b l e  f u n n e t  noe l e n g e r  f r a  l a n d ,  ved noe dype re  vann og ved s t r i e r e  strØm enn 
d r r e t e n .  
Q r r e t e n  vokse r  g j e n n o m s n i t t l i g  0,4-0.8 cm mer enn l aksen  d e  t r e  
f a r s t e  i r  i e l v e n e .  Yngelen b l i r  smol t  og v a n d r e r  u t  i h a v e t  e t t e r  3  og/ 
e l l e r  4  31s e lveoppho ld .  
2 T e t t h e t  a v  bunndyr i jun i - augus t  v a r i e r t e  f r a  200 til  900 ind./m . 
3 T e t t h e t  a v  d r i f t f a u n a  b l e  b e r e g n e t  til 2,3 ind./m vann i pe r ioden  j u l i -  
a u g u s t .  K v a l i t a t i v t  v a r  d r i f t f a u n a e n  noe r i k e r e  enn bunnfaunaen. Domine- 
r ende  g ruppe r  i bunnfaunaen v a r  d d g n f l u e l a r v e r  (Ephemeroptera)  og 
f jærmygg la rve r  (Chironomidae) .  I d r i f t f a u n a e n  domine r t e  l a r v e r  og pupper  
av  fjærmygq (Chironomidae) t o t a l t .  T e t t h e t  a v  y n g e l  og t e t t h e t  av  bunndyr 
v i s t e  god k o r r e l a s j o n  p 3  d e  undersØkte  l o k a l i t e t e r .  
T e t t h e t  a v  u t v a n d r i n g s f e r d i g  y n g e l  b l e  b e r e g n e t  til 4-6 p r .  100 m 2  
f o r  l a k s  og 2-3 f o r  Ø r r e t .  D e t t e  g i r  e n  u t v a n d r i n g  pd 150 000-200 000 l a k s e -  
smol t  og 5 0  000-100 000 Ø r r e t s m o l t  p r .  b r  i S t j Ø r d a l s e l v a .  Beregningene e r  
f o r b u n d e t  med mange u s i k k e r h e t e r  og e r  f Ø l g e l i g  b a r e  e n  i n d i k a s j o n  pd v a s s -  
d r a g e t s  p roduks jon  a v  smol t .  
T o r  C .  Heggberget .  D i r e k t o r a t e t  f o r  v i l t  o g  f e r s k v m s f i s k ,  N-9000 Tromso. 
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Hensikten med f o r e l i g g e n d e  a r b e i d  e r  å g i  e t  sammendrag a v  d e t  
a r b e i d  som h a r  p å g å t t  og de r e s u l t a t e r  som h a r  framkommet i f o r b i n d e l s e  
med de  f i s k e r i b i o l o g i s k e  undersØkelser  i d e  1aksefØrende d e l e r  av  
S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t  1971, -72 og -73. Det er g i t t  e t  resyme av  d e  t i d -  
l i g e r e  p u b l i s e r t e  r a p p o r t e r  (Heggberget 1972 a ,  1973, 1974) s a m t  a t  d e t  
i t i l l e g g  e r  t a t t  med en  d e l  u t f y l l e n d e  d a t a  om metodikk,  bunn- og d r i f t -  
f auna .  
UndersØkelsene e r  f i n a n s i e r t  av  Norges Vassdrags- og E l e k t r i s i -  
t e t s v e s e n  og  a d m i n i s t r e r t  a v  U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, DKNVS, Museet, 
Zoologisk a v d e l i n g .  
Hovedhensikten med undersØkelsene v a r  å k l a r l e g g e  produksjons-  
f o r h o l d e n e  f o r  y n g e l  a v  l a k s  og Ø r r e t  i S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t .  U t  f r a  
denne m å l s e t n i n g  er f a l g e n d e  f o r h o l d  v u r d e r t :  
T e t t h e t  og  sammensetning av l a k s -  og Ø r r e t y n g e l  på  u l i k e  loka-  
l i t e t e r  i v a s s d r a g e t .  
H a b i t a t v a l g  ( s t e d s v a l g )  hos nevnte  a r t e r .  
Bunn- og d r i f t f a u n a .  
Innsamling av f i s k  h a r  hovedsake l ig  s k j e d d  ved h j e l p  av  e l e k t -  
r i s k  f i s k e a p p a r a t .  Arbe ide t  h a r  h e l e  t i d e n  v æ r t  p r e g e t  a v  p r a k t i s k e  
v a n s k e r ,  f Ø r s t  og f r e m s t  p .g .a .  a t  en ved e l e k t r i s k  f i s k e  i en s å  s t o r  
e l v  som S t j Ø r d a l s e l v a  b a r e  kan t a  mer e l l e r  mindre t i l f e l d i g e  prØver nær 
l a n d .  I t i l l e g g  e r  d e t  v a n s k e l i g  å beregne d e t  e l e k t r i s k e  f i s k e a p p a r a t e t s  
n a y a k t i g e  e f f e k t i v i t e t .  Det l i g g e r  d e r f o r  s t o r e u s i k k e r h e t e r  i beregn inger  
o v e r  hvor  mye f i s k  som e g e n t l i g  f i n n e s  p å  d e  undersØkte l o k a l i t e t e r .  
I de  t i d l i g e r e  p u b l i s e r t e  a r b e i d e r  (Heggberget 1972, 1973, 
1974) e r  d e t  g i t t  e n  u t f Ø r l i g  b e s k r i v e l s e  av  områder,  h y d r o g r a f i ,  meto- 
d i k k  og m a t e r i a l e .  Det v i l  d e r f o r  i d e t t e  a r b e i d e t  b a r e  b l i  g i t t  en  
k o r t  b e s k r i v e l s e  av overnevn te  f o r h o l d .  
F e l t a r b e i d e t  er u t f Ø r t  a v  f o r f a t t e r e n ,  med a s s i s t a n s e  av  
I v a r    år stad, BjØrn Sæther ,  Wi l f red  Jensen  og Johan Nydal. T i l  b e a r b e i d e l s e  
og t e g n e a r b e i d  h a r  Johan Nydal og C h r i s t e n  Brochman v æ r t  e n g a s j e r t .  Trond 
HaukebØ h a r  b e a r b e i d e t  og bes temt  m a t e r i a l e t  av  bunn- og d r i f t f a u n a .  
En v i l  p å  denne måten t a k k e  a l l e  som h a r  v æ r t  b e h j e l p e l i g e  til 
a t  d e t t e  a r b e i d e t  er b l i t t  gjennomfØrt.  
Oversiktskart over StjØrdalsvassdraget og de forskjellige 
prØvestasjoner er vist i fig 1. 
StjØrdalselva har sitt utspring i grensetraktene mot Sverige, 
i Meråker kommune. 
Forra er ei sideelv til StjØrdalselva og renner sammen med 
hovedelva omlag 20 km ovenfor utlØpet i sjØen. 
De nederste 20 km av StjØrdalselva består av forholdsvis rolige, 
dype områder. Bunnen består av grus og stein. Forra og de Øvre deler av 
StjØrdalselva er noe striere og har grovere bunn enn de nedre deler av 
L 
vassdraget. Det totale nedbØrfeltet til hele vassdraget er ca. 2.100 km . 
Forras nedbarfelt utgjØr ca. 1/3 av dette. 
Området ligger i de sentralnorske kaledonider og de nedre deler 
av vassdraget er preget av bosetning og dyrking. 
HY DROGRAF I 
En inngående hydrografisk beskrivelse av vassdraget er gitt av 
Heggberget (1972 a, 1973 og 1974). Vannet er kalkfattig med et lavt elekt- 
rolyttinnhold. Elektrolyttisk ledningsevne varierte fra 20 til 30 enheter 
(Kl8). Innhold av organisk materiale er hØyest i mai og september, 
lavest i juli og august. 1nnhold.av N og P er svært lavt.   åling er i 
1972 viste at p H  varierte mellom 6 , 3  og 7 , 5 .  Ut fra de kjemiske analyser 
karakteriseres vannet som næringsfattig med periodiske innslag av humus- 
stoff er. 
O Vanntemperaturen, målt i 1971, varierte fra 0,O C (februar) til 
O 
18,4 C (august). I juni, juli, august og september var gjennomsnittlig 
O 
vanntemperatur hØyere enn 7 C. Normalt inntrer stagnasjon i vekst hos 
o 
elvelevende yngel av laks og Ørret ved lavere vanntemperatur enn 7 C. 
VannfØringen i en elv er betinget av nedbØr og årstid. på grunn- 
lag av målinger foretatt i perioden 1969-1971 har en gruppert vannstands- 
variasjonene i fire perioder for StjØrdalsvassdraget.  ålingen ene foretatt 
like nedenfor samlØpet med Forra.) 
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Figur l. Beliggenhet av de undersØkte områder med oversikt over de enkelte 
prØvestasjoner i StjØrdalsvassdraqet. 
3 VintervannfØring (des.-april): gj. snitt ca. 30 m /sek. 
vårflom 3 (mai-juni) : gj. snitt ca. 120 m /sek. 
3 SommervannfØring (juli-aug.) : gj. snitt ca. 45 m /sek. 
HØstflom 3 (sept.-nov.): gj. snitt ca. 75 m /sek. 
Observasjoner foretatt i perioden 1957-71 viser at vassdraget 
normalt er isfritt fra mai til oktober. 
BESKRIVELSE OG VALG AV DE ENKELTE PRØVESTASJONER 
Beliggenheten av de undersØkte lokaliteter er vist i fig. 1. 
NØyaktig beskrivelse av disse er gitt i tidligere rapporter. 
Valg av prØvestasjoner har skjedd med det utgangspunkt at sta- 
sjonene skal representere et gjennomsnitt av vassdraget, samtidig som de 
stort sett representerer de biotoptyper som finnes i vassdraget. 
FISKEBESTANDEN 
FØlgende arter er registrert i StjØrdalsvassdraget: 
ElveniØye (Lampet~a f ~ u v i a t i  l i s  L.  ) 
Laks (Salmo s a k r  L.) 
Ørret (Salmo t r u t t a  L. ) 
Ørekyte (Phoxinus phoxinus L.) 
Ål (Anguilla a q u i l l a  L.) 
Skrubbe (Plat ichthys  f lesus L. ) 
Trepigget stingsild ( G a ~ t e ~ ~ ~ t e u ~  acuz atus L.) 
Yngel av laks og Ørret dominerer kvantitativt. Ørekyte er 
registrert en gang (Heggberget 1972 b), mens elveniØye er registrert 
under gyting om hosten (R. ~ j ~ r n g å r d  pers. medd.). Skrubbe opptrer på 
sand- og fin steinbunn i de nedre deler av vassdraget. Ål og trepigget 
stingsild opptrer i så store tettheter at de på enkelte steder kan ha 
innvirkning på bestanden av laks- og Ørretyngel. Ålen er predator på 
laks- og Ørretyngel, mens stingsild kan ha betydning som næringskonkur- 
rent for nevnte arter. 
Vassdraget er naturlig 1aksefØrende (laks og sjØØrret) til 
Nustadfoss i StjØrdalselva og Storfossen i Forra (fig. 1). I lØpet 
av den senere årene er det utsatt store mengder lakseyngel ovenfor de 
1aksefØrende deler, både i Forra og StjØrdalselva. 
StjØrdalselva m/Forra er en av de bedre lakseelver i TrØnde- 
lagsområdet hva angår fangst av laks og sjØØrret. Sammen men Namsen, 
Gaula og Orkla er StjØrdalsvassdraget av de mest ettertraktede elver 
for sportsfiskere. I 1973 ble total fangst oppgitt til ca. 10 000 kg. 
Dette er et minimumstall (ufullstendig statistikk) og den egentlige 
fangst ligger langt hØyere. 
Det er vanlig antatt at omlag 90% av fiskeutbyttet av en elvs 
laksebestand blir fanget i havet. SjØfisket laks fra StjØrdalsvassdraget 
i 1973 skulle dermed tilsvare ca. 90 000 kg. Hvis en regner en gjennom- 
snittspris på kr. 15,- pr. kg laks samt verdien av leieinntektene i 
vassdraget, vil laksefisket i StjØrdalsvassdraget og sj~områdene utenfor 
i 1973 tilsvare en verdi på ca. 1,5-2 mill-kr. I tillegg kommer vass- 
dragets rekreasjonsverdi og den tiltrekning vassdraget har overfor 
turister. 
METODIKK OG MATERIALE 
Det er i tidligere rapporter gitt en grundig beskrivelse av 
metodikken ved innsamlinger av materiale. 
Ved elektrisk fiske klarer en ikke å fange all fisken som 
finnes på en lokalitet. For å få en peiling på effektiviteten til det 
elektriske fiskeapparat er det forsØkt flere beregningsmåter. b er king/ 
gjenfangst har vist seg praktisk vanskelig i en så stor elv som 
StjØrdalselva, og en har ikke fått brukbare resultater ved denne meto- 
dikken. 
Den beste måten å få et estimat for total forekomst av yngel 
på de ulike lokaliteter har vært Leslie's metode (Leslie & Davis 1939). 
Denne metoden går i prinsipp ut på at en lokalitet avfiskes gjentatte 
omganger med samme fangstintensitet. Ved grafisk framstilling, hvor en 
beregner regresjonslinjen for akkumulert fangst (y) med hensyn på fangst 
pr. omgang (:l, får en et estimat for hvor mye fisk som totalt finnes 
på hver avfisket lokalitet. Det er foretatt slikt kontrollfiske på 
st. 4, 5 og 10, og det er fisket 6 omganger etter hverandre på hver 
lokalitet. Metoden forutsetter at det ikke skjer inn- eller utvandring 
av fisk på de undersØkte lokalitetene under fiskingen, og at fangstinn- 
sats og fangsteffektivitet er nØyaktig lik i hver fiskeomgang. Resul- 
tatene viste at fangsteffektiviteten etter 2 omganger med elektrisk 
fisking var mellom 65 og 75% på st. 4, ca. 50% på st. 5 og ca. 60% på 
st. 10. Etter 6 omganger med el-fiske var omlag 90% av all fisken på 
de undersakte lokalitetene fanget i fØlge ovennevnte beregning. 
Til innsamling av bunndyr ble Surber-sampler '(Hynes 1970) be- 
2 
nyttet. Surber-sampler består av en rektangelformet ramme (0,l m ) med 
en oppsamlingshåv i bakkant. Substratet innenfor rammen rotes opp med 
en kost, og strØmmer fØrer bunndyr og fint materiale inn i den baken- 
forhengende oppsamlingsposen. 
PrØver av driftfaunaen ble samlet inn ved hejlp av en automatisk 
driftfelle. Den består av et pumpe- og silesystem. Fra en utlagt slange 
i elven (inntak 5 cm over bunnen) pumpes vannet (ca. 1 l/sekJ opp i en 
sil med maskevidde 280 p. PrØvene ble samlet inn i 2-timersintervaller 
med jevne mellomrom i perioden juli-august. På grunn av stor ansamling 
av drivende alger i prØvene var det meget arbeidsomt og svært tidkrevende 
å sortere dem. Derfor kunne bare en del av de innsamlede prØvene bear- 
beides, og en har ikke tilstrekkelig materiale til å kunne uttale seg om 
eventuelle variasjoner i driftfauna til forskjellige tider på dØgnet. 
Fiskematerialet er samlet inn i årene 1971, 1972 og 1973. 
Resultatene bygger tilsammen på omlag 3000 yngel av laks og Ørret. 
Fisken er samlet inn på 5 stasjoner i StjØrdalselva og 3 stasjoner i 
Forra. Totalt er omlag 5000 m2 avfisket med elektrisk fiskeapparat 
i et antall fra 1 til 10 ganger. 
RESULTATER 
Tetthet, fordeling og sammensetning av laks- og Ørretyngel 
2 Tabell 1. Beregnet tetthet (ant. pr. 100 m ) og sammensetning ( % )  av 
laks og Ørret, med en grov karakteristikk av de enkelte 
stas j oner. 
Laks Ørret Sum 
Tett- % Tett- % tett- Belys- 
St. het het het Bunn Dvbd e Stram ninq 
StjØrdalselva 
St. 1, 3 28 26 81 74 109 Grov Stor Lav 
St. 2 5 29 12 71 17 Fin Liten Lav O 
St. 4 26 32 55 68 81 Middels Middels-stor Sterk @ 
St. 5 X 52 21 21 79 244 Fin -middels Middels Middels 
For ra 
St. 10 34 43 45 57 79 Middels-grov Middels Middels O 
St. 13 31 40 47 60 78 Grov Middels Sterk O 
Omr. B-E 31 69 14 31 45 Grov Middels-stor Sterk O 
Forklaring til tab.: 
Dominerende steinstarrelse med diameter (10 cm = Fin 
Bunn 11 Il 11 Il 10-20 cm = Middels 
I, I, 11 Il >20 cm = Grov 
3 m fra land (30 cm 
Dybde I l  Il 11 30-50 cm 
11 Il Il > 5 0  cm 
= Lav 
= Middels 
= Stor 
Det meste av lokaliteten < 0,2 m/sek. = Liten 
StrØm I! Il ul I I 0,2-0,5 m/sek. = Middels 
I ,  Il Il I I > 0,5 m/sek. = Sterk 
Belysning: = Svak, @ = Middels, O = Sterk 
X Sterkt algebevokst 
2  Beregnet  a n t a l l  p r .  100 m på d e  u l i k e  p r Ø v e l o k a l i t e t e n e  e r  v i s t  
i t a b e l l  1. V a r i a s j o n e n e  e r  s t o r e .  På st .  2  b l e  a n t a l l  f i s k  p r .  100 m 2 
b e r e g n e t  til 17. på s t .  5 ,  som hadde stØrst f i s k e t e t t h e t ,  b l e  d e t  f u n n e t  
2 å være g j e n n o m s n i t t l i g  244 y n g e l  a v  l a k s  og Ørret p r .  100 m . 
I t a b e l l  1 er d e t  også  g i t t  en k a r a k t e r i s t i k k  a v  bunn, dybde,  
s t r Ø m  og b e l y s n i n g  p å  d e  e n k e l t e  p r Ø v e s t a s j o n e r .  E t  f o r s a k  på å f i n n e  
k o r r e l a s  j o n e r  mellom så mange v a r i a b l e  e r  s t a t i s t i s k  u k i k k e r t .  En v i l  
a l l i k e v e l  i g r o v e  t r e k k  forsØke å t r e k k e  hovedtendensene u t  a v  den opp- 
s t i l l i n g  som e r  f o r e t a t t  i t a b e l l  1. 
Beregnet  t e t t h e t  f o r  d e t  a v f i s k e d e  areal av  l a k s  og Ørret p å  
d e  u l i k e  p r Ø v e l o k a l i t e t e n e  er i k k e  e k s a k t e ,  men d e t  a n t a s  a t  f e i l k i l d e n e  
på d e  f o r s k j e l l i g e  p rØves tas jonene  e r  l i k e .  Der for  e r  f i s k e t e t t h e t  på 
u l i k e  s t a s j o n e r  sammenlignet d i r e k t e .  
Den hØye f i s k e t e t t h e t e n  som b l e  r e g i s t r e r t  på  s t .  5 ,  a n t a s  å 
s k y l d e s  den s t e r k e  a lgebevoksningen på  denne l o k a l i t e t e n .  Algebevoksning 
av  bunnen g i r  både gode s k j u l e s t e d e r  og nær ings forho ld  f o r  den f i s k e n  som 
f i n n e s  d e r  (Hynes 1970) .  ~ å d e  st .  1, 3 og 5 hadde f o r h o l d s v i s  s t o r  f i s k e -  
t e t t h e t  og s t o r  o v e r v e k t  av  Ø r r e t .  F e l l e s  f o r  d i s s e  l o k a l i t e t e n e  e r  t e t t  
skogbevoksning l a n g s  e lvebreddene ,  noe som g i r  l a v  l y s i n t e n s i t e t  i n n e  
ved l and .  
O m r .  B-E hadde o v e r v e k t  av  l a k s .  Her b l e  h e l e  e l v e t v e r r s n i t t e t  
a v f i s k e t .  I S t j Ø r d a l s e l v a  b l e  ved en an ledn ing  h e l e  e l v e t v e r r s n i t t e t  av- 
f i s k e t  med f inmaske t  n o t .  Også h e r  v a r  d e t  en  t o t a l  o v e r v e k t  a v  l a k s  i 
f a n g s t e n .  D e t t e  v i s e r  a t  om h e l e  e l v e t v e r r s n i t t e t  b e t r a k t e s ,  f å r  en  
o v e r v e k t  av  l a k s .  D e t t e  s k y l d e s  a t  Ør re tynge len  b a r e  f i n n e s  i en smal 
sone  l a n g s  l a n d ,  mens l akseynge len  f i n n e s  mer e l ler  mindre o v e r  h e l e  
e l v e t v e r r s n i t t e t .  
R e s u l t a t e n e  f r a  omr. B-E v i s t e  også  a t  d e t  v a r  l a v e r e  f i s k e t e t t -  
h e t  u t e  i e l v a  enn i n n e  ved l and .  Denne t endensen  b e k r e f t e s  også  a v  
r e s u l t a t e n e  a v  n o t k a s t i n g e n  som b l e  f o r e t a t t  i S t j Ø r d a l s e l v a  (st.  2 ) .  
G e n e r e l t  e r  d e t  e n  t e n d e n s  til a t  t o t a l  f i s k e t e t t h e t  Øker n å r  
b u n n s u b s t r a t e t  Øker i s t @ r r e l s e .  Yngel a v  Ø r r e t  s e r  u t  til å være favo-  
risert i f o r h o l d  til y n g e l  a v  l a k s  ved l a v  s t r Ø m  og  l i t e n  be lysn ing .  
F o r d e l i n g  av  ynge l  av  l a k s  og Ø r r e t  i f o r h o l d  til avs tand  
f r a  l a n d ,  dybde og s t r Ø m  e r  v i s t  i f i g .  2 ,  3 og 4 .  Hovedmengden Ø r r e t  
b l e  p å  a l l e  s t a s j o n e r  f u n n e t  i a v s t a n d  0 ,5 -1  m f r a  l a n d ,  5-10 cm dybde 
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Figur 2. Fordeling i%) av laks og Ørret i forhold til avstand fra land på 
de enkelte pr@vestasjoner i StjØrdalsvassdraget. N = Antall fisk. 
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Figur 3. Fordeling ( % )  av laks og Ørret i forhold til dybde på de enkelte 
prØvestasjoner i StjØrsalsvassdraget. N = Antall fisk 1-2 
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og stramhastighet 0-0,l m/sek. De stØrste tettheter av laks ble funnet 
1-3 m fra land, ved 20-40 cm dybde og ved strØmhastighet 0,l-0,6 m/sek. 
Fordelingen i forhold til disse parametre på de ulike lokaliteter var i 
prinsippet ikke forskjellig, selv om områdene både rent fysisk og med 
hensyn på fisketetthet var svært forskjellige (fig. 2-4). 
På grunn av at det er en sterk innbyrdes avhengighet mellom 
de målte parametre (avst. fra land, dybde og strØm) er det umulig å si 
noe om hvilket av disse parametre som har stØrst betydning for fordeling 
av laks og Ørret. 
Tabell 2 viser prosentvis sammensetning av årsklasser laks- og 
Ørretyngel på de undersakte lokaliteter. Fisken er gruppert i O+, l+ og 
eldre. 
Tabell 2. Sammensetning ( % )  av årsklasser laks og Ørret på de undersØkte 
områder i StjØrdalselva og Forra. Antall av hver årsklasse i 
parentes 
Laks ( % )  Ørret ( % )  
Eld- An- Eld- An- ' Belys- 
St. O+ l+ re tall O+ l+ re tall Bunn Dybde Stram ning 
StjØrdalselva 
St. 1,3 25 41 34 (32) 38 47 15 (94) Grov Stor Lav • 
St. 2 58 42 O (19) 87 9 4 (69) Fin Liten Lav- O 
middels 
St. 4 31 44 25 (36) 60 21 19 (43) Middels Middels- Sterk @ 
stor 
St. 5 54 29 17 (119) 69 27 4 (277)  in=- Middels Middels 
middels 
Forra 
St. l0 25 55 20 (20) 75 22 3 (80) Middels- Middels Middels O 
grov 
St. 13 45 24 31 (88) 41 42 7 (116) Grov Middels Sterk O 
Omr .  B-E 24 46 30 (287) 56 31 13 (137) Grov Middels- Sterk O 
stor 
X Sterkt algebevokst 
R e s u l t a t e n e  v i s t e  a t  den e l d s t e  f i s k e n  f i n n e s  på g r o v e r e  bunn 
enn den yngre  f i s k e n .  S t .  1, 3 ,  13 og o m .  B-E e r  k a r a k t e r i s e r t  med 
g r o v  bunn. HØyest a n d e l  e l d r e  Ø r r e t  b l e  f u n n e t  på s t .  1, 3 ,  4 og 
omr. B-E, men hØyest a n d e l  e l d r e  l a k s  b l e  f u n n e t  på s t .  1, 3 ,  13 og 
omr. B-E. S t .  2 og st .  5 h a r  den m e s t  u t p r e g e t e  f i n e  b u n n s t r u k t u r  a v  
d e  undersØkte l o k a l i t e t e r .  F e l l e s  f o r  d i s s e  l o k a l i t e t e n e  e r  u b e t y d e l i g  
i n n s l a g  a v  e l d r e  f i s k  og t o t a l  dominans a v  O+ l a k s  og Ørret. 
D e  f o r s k j e l l i g e  p rØves tas jonene  b l e  v a l g t  s l i k  a t  d e  represen-  
t e r e r  e t  g j e n n o m s n i t t  av  v a s s d r a g e t .  I S t j Ø r d a l s e l v a  v a r  d e t  gjennom- 
2 
s n i t t l i g  110 f i s k  (p re - smol t )  p r .  100 m . På grunn av  s t Ø r r e l s e n  på e l v a  
m å t t e  a l l e  p r ~ v e f e l t e n e  l e g g e s  l a n g s  bredden av  e l v a .  på g r u n n l a g  a v  
r e s u l t a t e n e  på omr. B-E og n o t k a s t i n g  p å  s t .  2 ( h e l e  e l v e t v e r r s n i t t e t  av- 
f i s k e t )  v i s e r  d e t  s e g  s e g  a t  t e t t h e t e n  b l i r  r e d u s e r t  med omlag 50% om 
h e l e  e l v e t v e r r s n i t t e t  b e t r a k t e s .  PA denne måten b l i r  b e r e g n e t  t e t t h e t  
av  y n g e l ,  f o r  h e l e  S t j Ø r d a l s e l v a s  p r o d u k t i v e  areal,  ca .  55 l a k s -  og 
2 Ø r r e t y n g e l  p r .  100 m . T o t a l  t e t t h e t  b e r e g n e t  på samme måte f o r  F o r r a ,  
2 g i r  c a .  45 l a k s -  og Ø r r e t y n g e l  p r .  100 m . 
Sammenlignet med a n d r e  norske  v a s s d r a g  ( s e  r e f e r a n s e r  i t i d l i g e r e  
r a p p o r t e r ) ,  e r  den r e g i s t r e r t e  t e t t h e t  av y n g e l  a v  l a k s  og Ø r r e t  i S t j Ø r L  
d a l s v a s s d r a g e t  å b e t r a k t e  som normal. 
A l d e r  o q  v e k s t  
F i g .  5 v i s e r  v e k s t k u r v e  f o r  ynge l  a v  l a k s  og Ø r r e t  i S t jØr -  
d a l s v a s s d r a g e t .  Alderen e r  bes temt  ved h j e l p  a v  s k j e l l a v l e s n i n g  av 
ynge l  s a m l e t  i n n  i m a i  og desember 1972.  Det b l e  ikke  r e g i s t r e r t  
merkbar f o r s k j e l l  i v e k s t  hos f i s k  f r a  S t j Ø r d a l s e l v a  og F o r r a .  Vekst- 
a n a l y s e n e  v i s t e  også  a t  d e t  i k k e  f o r e g å r  merkbar l engdeveks t  i t idsrom- 
m e t  desember-mai. D e t t e  er i overensstemmelse med a n d r e  undersØke lse r ,  
f .  eks .  ~ l l e n ( 1 9 4 0 ) , ~ a u n d e r s  and G e e  (1964). D i s s e  undersØke lse r  konklu- 
d e r e r  med a t  l a k s e y n g e l  b l i r  i n a k t i v  og o f t e  s l u t t e r  h e l t  å vokse ved 
o 
c a .  7 C .  S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t  hadde i 1971 hØyere g jennomsni t t s t empera -  
O 
t u r  enn 7 C i månedene j u n i ,  j u l i ,  a u g u s t  og september .  Dermed a n t a s  
veks t sesongen  f o r  y n g e l  a v  l a k s  og Ø r r e t  i S t j ø r d a l s v a s s d r a g e t  å v a r e  
f r a  m a i  til ok tober .  

Fig. 5 v i s e r  en markert f o r s k j e l l  i veksthast ighet  hos yngel 
av laks  og Ørret.  De t r e  fØrste årene vokser Ørreten gjennomsnittlig 
0,4-0,8 cm mer p r .  å r  enn laksen. 
En vesent l ig  årsak til den påvis te  f o r s k j e l l  i veksthast ighet  
e r  a t  laksen oppholder seg på mer strØmharde s teder  enn Ørreten. Det 
kreves mer energi  f o r  å oppholde seg på strØmharde s teder  enn i s t i l l e  
områder. Dessuten v i l  de t  også være e t  annet næringstilbud på s t r Ø m -  
harde s teder  enn på s t i l l e  p a r t i e r  ave lva .  
Laksen b l i r  normalt smolt og vandrer til havet ved lengder på 
11-20 cm. Oftes t  l igger  smoltlengden i norske vassdrag på 14-16 cm. 
Vekstkurven i f i g .  5 e r  e t  gjennomsnitt av e t  s tØrre a n t a l l  
f i sk .  En de l  av f isken når ca. 11-13 cm e t t e r  t r ed j e  sommer i elva.  
De f l e s t e  av d i s s e  v i l  b l i  smolt og vandre u t  på f~ lgende  vår.  De res-  
terende v i l  oppholde seg y t t e r l i g e r e  e t t  å r  i elven, f o r  s å  å vandre u t  
e t t e r  f i r e  elveår.  
Smoltutgang e t t e r  t r e  til f i r e  å r s  elveopphold e r  å betrakte  
som normalt s e t t  i re las jon til vassdragets geografiske beliggenhet. 
P r o d u k s j o n  a v  s m o l t  
på grunnlag av de beregnede t e t t h e t e r  av laks og Ørretyngel 
i StjØrdalselva og Forra e r  d e t  g j o r t  e t  est iamt på vassdragets smolt- 
produksjon. Med utgangspunkt i sammensetning av årsklasser  i mater ia le t  
og andre undersØkelser (Shuck 1943) e r  t e t t h e t  av laksesmolt i StjØrdals- 
2 
elva og Forra beregnet til henholdsvis 5,7 og 4,6 p r .  100 m . Tilsvarende 
2 
t a l l  f o r  Ørretsmolt e r  2,5 og 2 , l  p r .  100 m . 
Det f innes  få andre undersakelser hvor t e t t h e t  av smolt er 
beregnet. I Vefsna (Nordland) e r  d e t  imidler t id  f o r e t a t t  en t i l svarende 
beregning, base r t  på merking/gjenfangst (B. Abrahamsen pers.  medd.). 
Nevnte undersakelse, som har f o r egå t t  over f l e r e  å r ,  v i s t e  a t  t e t t h e t  av 
2 
smolt v a r i e r t e  f r a  3-5 p r .  100 m . 
For å få e t  est imat på vassdragets t o t a l e  produksjon av lakse- 
og Ørretsmolt,  har en beregnet StjØrdalselvas produktive a r e a l  e t t e r  en 
lengde på 46 km og gjennomsnittlig bredde på 60 m. Tilsvarende t a l l  f o r  
Forras laksefgrende de l  e r  lengde 13 km og gjennomsnittlig bredde 30 m. 
2 
Med en gjennomsnittlig tetthet på 5-6 laksesmolt pr. 100 m og 
2 2-3 Ørretsmolt pr. 100 m er det beregnet at StjØrdalsvassdraget årlig 
produserer 150 000-200 000 laksesmolt og 50 000-100 000 Ørretsmolt. 
Disse beregninger er ikke eksakte. For det fØrste vil det 
være årlige svingninger og for det andre er det ukjente og ukontroller- 
bare faktorer som har gjort det nØdvendig å .foreta tilnærmelser iide 
fleste ledd i beregningen. 
Bunn- og driftfauna 
PrØver av bunnfauna er samlet inn ved hjelp av Surber-sampler. 
Tilsammen er 7.8 rn2 elvebunn undersokt, fordelt på de tidligere beskrevne 
prØvestasjoner. Innsamlingen er foretatt på middels eller lavere vann- 
stand og på slike steder at de representerer et gjennomsnittsbilde av 
hver enkelt stasjon, hva angår dybde- og bunnforhold. 
Tabell 3. PrØver av bunnfauna i StjØrdalselva og Forra, samlet inn ved 
hjelp av Surber-sampler. Tabellen viser beregnet antall 
individer pr. m2 i hver gruppe på de enkelte stasjoner. 
2 
x = sparsom forekomst (færre enn 10 individer pr. m ) 
- 
Stasjon 1 2 4 5 10 13 14 
Areal undersØkt m 2 O,5 019 0, 7 1,5 2,2 1,7 013 
Nematoda X 
Oligochaeta X X 30 45 X 19 X 
Ostracoda 
Ephemeroptera 
Plecoptera 
Heteroptera X X 
Megaloptera X 
Coleoptera larvae X 
Trichoptera X 
Diptera adult 
Diptera larvae indet. 
Simulidae & Culicidae 
Ceratopogonidae X X X 11 X 
Chironomidae 174 193 11 236 67 2 O 3 3 
Hydrachnidae 2 06 18 1 O 147 3 3 16 4 7 
Sum 6 58 2 14 260 908 205 2 15 297 
2 A n t a l l  i n d i v i d e r  p r .  m e r  i s t Ø r r e l s e s o r d e n  200-900, l a v e s t  
på st. 10 ,  hØyest p å  st .  5. A n t a l l  g rupper  r e g i s t r e r t  e r  gjennomgående 
8-10, u n n t a t t  f o r  st. 5 ,  hvor d e t  e r  r e g i s t r e r t  1 4  g rupper .  
T e t t h e t  av  bunndyr s e r  u t  til å ha sammenheng med t e t t h e t  a v  
2  f i s k .  S t .  2,  1 0  og st. 1 3  hadde l a v e s t  t e t t h e t  a v  bunndyr (200-300 ind./m ) 
2 D i s s e  s t a s j o n e n e  hadde også  l a v e s t  f i s k e t e t t h e t  (17-79 f i s k / 1 0 0  m ) .  
HØyest bunndyrmengder hadde s t .  5 som også  hadde hØyeste f i s k e t e t t h e t .  
Sammenhengen mellom t e t t h e t  a v  f i s k  og bunndyr er v i s t  g r a f i s k  i f i g .  6 .  
Hvorvidt  f i s k e t e t t h e t  : e r  d i r e k t e  avhengig a v  forekomst  ,av bunn- 
d y r ,  kan v a n s k e l i g  s i e s  på g runn lag  a v  d e t  undersØkte m a t e r i a l e t .  Det 
e r  i m i d l e r t i d  å a n t a  a t  f i s k e t e t t h e t  s k y l d e s  e n  kombinasjon a v  forekom- 
s t e n  a v  næringsdyr  og d e  f y s i s k e  f o r h o l d  på  d e  e n k e l t e  l o k a l i t e t e r .  
Dominerende g rupper  bunndyr i d e t  undersØkte m a t e r i a l e t  v a r  
d a g n f l u e l a r v e r  (Ephemeroptera) ;  f jærmygglarver  (Chironomidae) samt 
vannmidd (Hydrachnidae) .  I t i l l e g g  v a r  d e t  jevn forekomst  av s t e i n f l u e -  
l a r v e r  ( P l e c o p t e r a ) ,  v å r f l u e l a r v e r  ( ~ r i c h o p t e r a )  samt f å b ~ r s t e m a r k  
(Ol igochae ta )  p å  d e  f l e s t e  undersØkte l o k a l i t e t e r .  Gruppene av 
d Ø g n f l u e l a r v e r ,  f jærmygglarver  og vannmidd u t g j o r d e  i a n t a l l  omlag 
75% a v  d e  beregnede bunndyrmengder f r a  d e  e n k e l t e  p r Ø v e s t a s j o n e r .  
Sammenlignet med f .  eks .  S u l d a l s l å g e n  (Lil lehammer 1965) e r  
d e  r e g i s t r e r t e  t e t t h e t e r  i S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t  gjennomgående noe hØyere. 
2  
Beregnet  t e t t h e t  i S t j Ø r d a l s v a s s d r a g e t  v a r i e r t e  f r a  200 til 900 ind./m , 
L 
mens . t i l s v a r e n d e  t a l l  f o r  s u l d a l s l å g e n  v a r i e r t e  f r a  200 til 700 ind./m 
(Lil lehammer op. c i t . ) .  
PrØvene a v  d r i f t f a u n a  e r  s a m l e t  i n n  ved h j e l p  a v  e n  au tomat i sk  
d r i f t f e l l e .  R e s u l t a t e n e  er v i s t  i t a b .  4. A n t a l l  i n d i v i d e r  p r .  dØgn 
e r  b e r e g n e t  f r a p r o v e r  samle t  i n n  i 2 - t i m e r s i n t e r v a l l  med jevne mellom- 
rom i p e r i o d e n  j u l i - a u g u s t .  Tilsammen b l e  d e t  r e g i s t r e r t  19 f o r s k j e l l i g e  
g r u p p e r .  Disse  u t g j o r d e  k v a n t i t a t i v t  193 i n d i v i d e r  p r .  dØgn. 
3 D e t t e  g i r  ca .  2,2 ind./m . Med en  g j e n n o m s n i t t l i g  vannfØring p å  
3  45 m /sek.  i S t j Ø r d a l s e l v a  i j u l i - a u g u s t ,  b e t y r  d e t t e  a t  d e t  p r .  dØgn 
g j e n n o m s n i t t l i g  i denne per ioden  t r a n s p o r t e r e s  c a .  8 m i l l .  i n d i v i d e r  
av d r i f t f a u n a  nedover i S t j Ø r d a l s e l v a .  
K v a n t i t a t i v t  dominerer  f jærmygglarver  og -pupper d r i f t m a t e r i a l e t .  
Denne gruppen u t g j o r d e  i overkan t  av 85% av  d e t  t o t a l e  m a t e r i a l e t ,  mens n e s t  
s t Ø r s t e  gruppe,  vannmidd ( ~ y d r a c h n i d a e )  u t g j o r d e  ca .  4%. 
3 
Tabell 4. Driftfauna i prØver innsamlet i ett dØgn (86,4 m ) i 
Forra (st. 10) 
Grupper Individer 
Nematoda 
Oligochaeta 
Ostracoda 
Ephemeroptera 
Plecoptera 
Thysanoptera 
Collembola 
Coleoptera 
Trichoptera 
Diptera adult 
Diptera 1. indet. 
Simulidae 
Ceratopogonidae 
Chironomidae l./p. 
Planorbidae 
Hydrachnidae 
Larver indet. 
Egg indet. 
Formicidae 
Ti lsammen 
Antall f i s k  
Yngel av laks og Ørret 
p r .  100 m 
Antall biinn- 
dyr pr. m 2 
St. l St.2 St.4 St.5 St.10 St.13 
2 Figur 6. Sammenligning av fisketetthet (antall pr. 100 m ) og bunndyrmengder 
2 (antall pr. m ) på de ulike prØvestasjoner i StjØrdalselva og Forra. 
Totalt ble det registrert 19 grupper i driftmaterialet. 
Dette er nesten dobbelt så mange grupper som ble funnet i bunnprØve- 
materialet. En annen vesentlig forskjell fra bunnprovene var at det 
i driftprovene var et langt storre innslag av terrestriske organismer. 
Kvantitativt utgjorde drivende alger (gr~nnalger, blågr~nnalger) en 
meget stor del av driftpravene, gjennomsnittlig 95-99%. 
Systematiske analyser av maveinnhold av yngel av laks og 
Ørret i StjØrdalsvassdraget er ikke foretatt. StikkprØver viste 
imidlertid at maveinnholdet både hos laks og Ørret var dominert av 
fjærmygglarver (Chironomidae), steinfluelarver (Plecoptera) og 
knottlarver (Simulidae). I Øvre del av StjØrdalselva var det et 
sterkt innslag av plankton (kommer sannsynligvis fra dammen ovenfor 
Nustadfoss). Det er alment antatt at vannmidd (Hydrachnidae) betyr 
svært lite som næring for elvelevende salmonider. 
Andre undersØkelser og egne observasjoner (ved hjelp av dykking) 
tyder på at yngel av laks og Ørret i elv vesentlig ernærer seg av dri- 
vende fauna, supplert med næringsdyr som blir plukket direkte fra 
bunnen når de er tilgjengelige. 
I fØlge egne observasjoner er fjærmygglarver (Chironomidae) 
og -pupper den viktigste fØde for yngel av elvelevende salmonider når 
plankton ikke er tilgjengelig. I prØvene fra StjØrdalsvassdraget var 
fjærmygglarver kvantitativt godt representert i bunnprØvene, og spesielt 
i driftprØvene, hvor de totalt dominerte. Ephemeroptera-, Plecoptera-, 
Trichoptera- og Simulidaelarver er også av stor betydning som næring 
for yngel av laks og Ørret (Lillehammer 1973). Også disse gruppene var 
godt representert i bunn- og driftprovene fra StjØrdalsvassdraget. 
Resultatene av bunn- og driftfaunaundersØkelsene indikerer at 
det er gode næringsforhold for yngel i StjØrdalsvassdraget, både kva- 
litativt og kvantitativt. 
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